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2 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по соціальній педагогіці. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
І. Теоретичні  засади соціальної педагогіки 
1. Виникнення та розвиток соціальної педагогіки в Україні та за кордоном 
2. Професійний портрет соціального педагога 
3. Система підготовки соціальних педагогів в Україні та зарубіжних країнах 
4. Самостійна робота студентів у системі підготовки до соціально-
педагогічної діяльності 
5. Компетентнісні виміри професії соціальний педагог 
II. Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності 
6. Структура соціально-педагогічної діяльності 
7. Специфіка професійної діяльності 
8. Принципи та методи соціально-педагогічної діяльності (соціальної роботи) 
9. Сфери і зміст професійної діяльності соціального педагога 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки. Підбір 
завершено у лютому 2014 р. 
Рекомендовано для викладачів, студентів педагогічного інституту (соціальна 
педагогіка). 
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I. Теоретичні  засади соціальної педагогіки. 
1. Виникнення та розвиток соціальної педагогіки в Україні та за кордоном 
1. Алексеєнко Т. Соціальна педагогіка як наукова дисципліна: досвід і 
перспективи розвитку / Т. Алексеєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 
2007. – № 3. – С. 4-8. 
2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. 
В. Безпалько ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 
К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 140 с. 
74.6я73 
Б 40 
3. Безпалько О. В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні / 
О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 3. – С. 14-21. 
4. Богданова І. М. Сутність соціальної педагогіки // Соціальна педагогіка : 
навч. посіб. / І. М. Богданова. - К., 2008. – С. 133–183. 
74.66я73 
Б 73 
5. Войнола Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного 
циклу : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / Р. Х. Войнола ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи і упр. – К. : 
Центр учб. л-ри, 2012. – 140 с. 
74.66я73 
В 65 
6. Галагузова М. Социальная педагогика в России: кризис или развитие? / М. 
Галагузова // Социальная педагогика. – 2009. – № 6. – С. 3-10. 
7. Глазиріна В. М. Методологія і методи соціальної педагогіки / 
В. М. Глазиріна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 4-10. 
8. Грицюк Л. К. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : 
навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. К. Грицюк, А. В. Лякішева ; М-во освіти і науки 
України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ ВНУ ім. Лесі Українки, 
2010. – 328 с. 
74.66я73 
Г 85 
9. Глазиріна В. М. Методологія і методи соціальної педагогіки / 
В. М. Глазиріна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 4-10. 
10. Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики : навч. посіб. Ч. 




11. Євтух М. Б. Визначення предмета соціально-педагогічної науки // 
Соціальна педагогіка : підруч. для студ. ВНЗ / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк ; 
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2002. – С. 7–11. 
74.6я73 
Є 27 
12. Євтух М. Б. Провідні категорії соціальної педагогіки // Соціальна 
педагогіка : підруч. для студ. ВНЗ / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк ; Міжрегіон. акад. 




13. Євтух М. Б. Становлення соціальної педагогіки як поступ демократії у русі 
педагогічної науки // Соціальна педагогіка : підруч. для студ. ВНЗ / М. Б. Євтух, О. 
П. Сердюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2002. – С. 200–218. 
74.6я73 
Є 27 
14. История социальной педагогики : хрестоматия-учебник / под. ред. 
М. А. Галагузовой. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 544 с 
74.6я7 
И 90 
15. Клос Л. Значення "Методики викладання соціальної роботи" у професійній 
підготовці майбутніх соціальних працівників / Л. Клос // Вісник Львівського 
університету. Серія педагогічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Т. 
Кошманова (голов. ред.) та ін.]. – Л., 2009. – Вип. 25, Ч. 4. – С. 201-208. 
74я54 
Л 89 
16. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка. Соціальна робота : навч. посіб. / 
Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С. Р. Хлєбік ; М-во освіти і науки України, Ін-т змісту і 
методів навчання, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. держ. центр соц. служб. для 
молоді. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с. 
60.5я7 
К 56 
17. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 
А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 488 с. 
74.58я7 
К 89 
18. Лобанова С. І. Історична ретроспектива розвитку соціального виховання як 
наукової категорії / С. І. Лобанова // Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол. : С. О. 
Смолюк та ін.]. – Луцьк, 2010. – № 13 : Педагогічні науки. – С. 208-212. 
74я54 
В 67 
19. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / 
М. П. Лукашевич, І. І. Мигович ; М-во освіти і науки України , МАУП. – 2-е вид., 
допов. і випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 с. 
60.5я73 
Л 84 
20. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. / 
М. П. Лукашевич, І. І. Мигович ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 136 с. 
60.5я73 
Л 84 
21. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики : учеб. для студентов пед. 




22. Никитина Л. Е. Социальная педагогика : учеб. пособие для вузов / 
Л. Е. Никитина. – М. : Академ. Проект, 2003. – 268, [4] с. 
74.6я73 
Н 62 
23. Організаційні моделі соціальної освіти в зарубіжних країнах // Соціальна 
педагогіка / за ред. Капської А. Й. – К., 2009. – С. 33–42. 
74.6 
С 69 
24. Пальчевський С. С. Теорія соціальної педагогіки // Соціальна педагогіка : 




25. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы : избр. 
работы 1991-2004 гг. : учеб. пособие / П. Д. Павленок. – 3-е изд., доп. – М. : Издат.-
торг. корпорация "Дашков и К", 2005. – 474 с. 
60.5я73 
П 12 
26. Педагогіка : зб. наук. пр. студ. та асп. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
пед. ін-т ; [за ред. : П. М. Гусака та Н. І. Корпач]. – Луцьк : ПП Іванюк, 2010. – 178 с. 
74я54 
П 24 
27. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, 
А. В. Семенова, М. Ф. Ломонова ; за ред З. Н. Курлянд. – 2-е вид., переробл. і 
доповн. – К. : Знання, 2005. – 400 с. 
74.580я73 
П 24 
28. Рижанова А. Соціальна педагогіка як галузь педагогіки / А. Рижанова // 
Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 15-21. 
29. Рижанова А. Становлення вітчизняної теорії соціального виховання / 
А. Рижанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 1. – С. 59-65. 
30. Рунов С. С. Перспективы развития отечественной социальной педагогики / 
С. С. Рунов // Социальная педагогика. – 2011. – № 1. – С. 20-31. 
31. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підруч. для студ. ВНЗ / 
Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько, І. В. Братусь ; М-во освіти та науки 
України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр 
навч. л-ри, 2006. – 320 с. 
74.66я73 
С 69 
32. Соціальна педагогіка : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / О. В. Безпалько, І. Д. 
Звєрєва, Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 




33. Соціальна педагогіка : підруч. для студ. ВНЗ / А. Й. Капська, 
О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, О. В. Вакуленко ; М-во освіти і науки України, Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. ; за ред. А. Й. Капської. – 4-
е вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 488 с. 
74.66я73 
С 69 
34. Социальная педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. 
В. А. Нинкитина. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 269, [3] c. 
74.6я7 
С 69 
35. Соціальна педагогіка : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за ред. А. Й. Капської. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. 
: Центр навч. л-ри, 2006. – 468 с. 
74.6я73 
С 69 
36. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посіб. / Вол. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Пед. ф-т., Каф. соц. педагогіки ; за ред. П. М. Гусака, І. Є.Остапйовського. 
– Луцьк : [ПП Іванюк В. П.], 2009. – 212 с. 
74.66я7 
С 69 
37. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / М-во освіти і науки України ; за 
заг. ред. І. Д.Звєрєвої. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 336 с. 
74.66я2 
С 69 
38. Соціальна робота. Кн. 2 : навч. посіб. / кер. авт. кол. В. П. Андрущенко ; М-
во освіти і науки України. – К. : [ДЦССМ], 2001. – 340 с. 
60.5я7 
С 69 
39. Соціальна робота. Кн. 3 : хрестоматія : навч. посіб. / М-во освіти і науки 




40. Социальная работа : учеб. пособие для студентов вузов / В. И. Курбатов, В. 
Д. Альперович, П. Я. Циткилов, В. Е. Агапов ; под общ. ред. В. И. Курбатова. – 
Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 576 с. 
65.9(4РОС)27я7 
С 69 
41. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. внз / М-во освіти і науки 
України ; за ред. І. Д.Звєрєвої, Г. М.Лактіонової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2004. – 254 с. 
65.9(4УКР)27я73 
С 69 
42. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. внз / М-во освіти і науки 




43. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В. Полтавця ; Школа 




44. Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення 
: матеріали наук. дослідж. учасників ІІ етапу Всеукр. студ. олімпіади зі 
спеціальності "Соціальна педагогіка", 11-15 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки 
України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; за ред. А. І. Конончука. – Ніжин : Вид-во 
НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 119 с. 
74.66я43 
С 88 
45. Теоретичні основи соціальної педагогіки // Соціальна педагогіка: теорія і 
технології : підруч. для студ. ВНЗ / Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько, 
І. В. Братусь ; М-во освіти та науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; 
за ред. І. Д. Звєрєвої. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. – . С. 7–58. 
74.66я73 
С 69 
46. Теория социальной работы : учебник / Г. Ю. Бурлака, С. И. Григорьев, Л. 
Г. Гуслякова, Л. Д. Демина ; под ред. Е. И. Холостовой. – М. : Юристъ, 1999. – 334 с. 
65.9(4РОС)27я73 
Т 33 
47. Шевців З. М. Сутність соціально-педагогічної діяльності // Основи 
соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / З. М. Шевців ; М-во 




2. Професійний портрет соціального педагога 
 
48. Архипова С. Педагогічна іміджологія як складова професійної підготовки 
соціальних педагогів / С. Архипова, І. Ніколаєску // Збірник наукових праць 
Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія: 
Педагогічні науки / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; [редкол. серії: 
А.М.Бойко (заст. голов. ред.) та ін.]. – Полтава, 2008. – Вип. 3. – С. 23-28. 
74я54 
П 52 
49. Богданова І. М. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога // 
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. - К., 2008. – С. 194–204. 
74.66я73 
Б 73 
50. Боксгорн В. В. Формування професійної креативності в майбутніх 
соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Боксгорн В. В. ; 
Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – 20 с. 
13.00.05/74 
Б 78 
51. Гомонюк О. Гуманістичне освітнє середовище – провідна умова 
формування професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога / 
8 
О. Гомонюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна / [Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка ; редкол.: Т. Кошманова (відп. ред.) та ін.]. – [Л.], 2009. – Вип. 25, ч. 1. 
– С. 160-168. 
74я54 
Л 89 
52. Гомонюк О. Педагогічні аспекти формування професійно-педагогічної 
культури майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота / 
М-во освіти та науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол. І. В. Козубовська (голов. 
ред.) та ін.]. – Ужгород, 2008. – Вип. 15. – С. 45-48. 
74я54 
У 33 
53. Гомонюк О. М. Розвиток професіоналізму майбутнього соціального 
педагога / О. М. Гомонюк // Теорія і практика управління соціальними системами: 
філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 1. – С. 92-99. 
54. Гомонюк О. М. Сучасний зарубіжний досвід розвитку професійно-
педагогічної культури у соціального працівника/соціального педагога / О. М. 
Гомонюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 2. – С. 75-80. 
55. Гришак С. Гендерна компетентність як необхідна складова портрета 
сучасного професіонала в соціальній роботі / С. Гришак // Соціальна педагогіка: 
теорія та практика. - 2008. - № 1. - С. 54-58. - Бібліогр.: 11 назв. 
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